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ANNUAL REPORT
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
SULLIVAN, MAINE
FOR THE
Y E A R  E N D I N G  M A R C H  1,
1 9 1 0
C A M PB E LL P U B L IS H IN G  COMPANY,
P R IN T E R S ,
E L L S W O R T H ,  M A IN E .
SEP 1 0 1331
TOWN OFFICERS.
SELECTM EN. ASSESSORS AND O V E R S E E R S  OF POOR.
E. F. C L AP H AM ,  E. c . H A N N A,  E. E. BRAGDON.
H. H. H A V E Y ,  t r e a s ., 0.  W. H A V E Y .  c l e r k .
TAX C O L L E C T O R .
W. 0.  H A V E Y .
ROAD COMMISSIONER, DISTRICT NO. 1.
B R A D B U R Y  S M I T H ,
ROAD COMMISSIONER, DISTRICT NO. 2,
WM. R.  H A N N A .
S U P E R I N T E N D E N T  OF SCHOOLS.
A. V/. GORDON,
S U P E R IN T E N D IN G  SCHOOL CO M M ITTEE.
G. M. F A R N S W O R T H ,  F. L. ORCUTT,  F R A N K  CARLTON.
TRUANT O F F IC E R S .
GEO.  H.  T R A C Y ,  E L M E R  A. H A NN A.
CONSTABLES.
G. M. F A R N S W O R T H ,  F. A. P A T T E N .
REPORT OF TREASURER.
H .  H.  H a v e y , T r e a s u r e r ,
I d a c c o u n t  w i t h  T o w n  o f  S u l l i v a n .
D r .
To cash in t r e a s u r y ,  March  1, 1909. $762 92
R e c e i v e d  or S t a t e  as fol lows:
R.  R .  & Tel .  t a x ,  1908, $ 03
high school ,  305 87
s u p p o r t  p a u p e r s ,  464 11
d o g  l i censes  r e f u n d e d ,  69 64
bur i a l  so ld i e r s ,  70 00
S t a t e  r o a d s ,  228 75
S t a t e  pens ions ,  180 00
s choo l  f u nd  and  mi l l  t ax ,  1,273 06
b o u n t y  on b ob -ca t s ,  2 00
$2,583 46
R e c e i v e d  t a x ,  he i r s  A m b r o s e  P e t t e e ,  56 00
d o g  l i c en s es ,  t o w n  c l e rk ,  71 00
F r a n c i s  S t a n l e y ,  b u r y i n g  lot ,  15 00
t o w n  of S o r r e n t o ,  t u i t i o n ,  60 00
Un i on  T r u s t  Co. ,  i n t e r e s t ,  5 92
t o w n  of G o u l d s b o r o ,  t u i t i o n ,  225 00
t o w n  of Mt.  D e s e r t ,  s u p p o r t  H.  R e e d ,  76 28
t o w u  of F r a n s l i n ,  s u p p o r t  E.  W .  T r a c y ,  3 50
t o w n  of F r a n k l i n ,  t u i t i o n ,  65 00
Supfc. of s chool s ,  books  sold,  26 82
W.  C. H a v e y ,  c o l l e c t o r ,  1909, 7 ^ 0  47
Cft.
By pa id  S t a t e  as fo l lows :
S t a t e  t a x ,  $1,108 88
S t a t e  p e ns io n s ,  180 00
d o g  l i censes ,  71 00
b o u n t y  on bob-oat s ,  4 00
$11,731 37
$1,363 88
Paid  c o u n t y  t ax ,
Paid s e l e c t m e n ’s o r de r s ,
Ca s h  in t r e a s u r y  F e b r u a r y  28lb.  1910.,
$11,731 3? 
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
H. H.  H a v e y ,  T r e a s u r e r .
H  H .  H a v e y , T r e a s u r e r ,
In  a c c o u n t  w i t h  S u l l i v a n  S c h o o l  B u i l d i n g .  
A m o u n t  received, .  $6,500 00
Orde r s  pa id ,  3,950 0$
Ba lance  on h a n d  F e b r u a r y  28, 1910, $2,550 0C
632 66
9,119 92 
714 91
ASSESSOR'S R EPORT.
V A LU A TI O N.
R e s i d e n t  r ea l  e s t a t e ,  $ 224,489 00
R e s i d e n t  p e r s o n a l  e s t a t e ,  73,956 00
N o n - r e s i d e n t  r ea l  e s t a t e ,  59,185 00
N o n - r e s i d e n t  o e r s o n a l  e s t a t e .  9,280 00
$365,910 0C
N u m b e r  of pol l s  296 a t  $3.00 p e r  pol l .
R a t e  $18.80 p e r  $1,000.
A M O U N T  A S S E S S E D .
R o a d s  aDd b r idges ,  $ 1,800 00
T a n k . P o n d  r oad ,  200 u0
S i d e w a l k s ,  300 00
M e m o r i a l  d ay ,  25 00
S u p p o r t  of poor ,  300 00
S u p p o r t  of c o m m o n  school s ,  1,500 09
S u p p o r t  of f ree  h igh  s choo l s ,  500 00
T e x t  books ,  200 00
R e p a i r s  on s c b o e l h o u s e ,  200 00
I n c i d e n t a l  e x p e n s e s ,  800 00
I n c i d e n t a l  or  Bupt .  of Schools .  150 00
S t a t e  r o a d ,  61 00
S t a t e  t a x ,  1,108 88
C o u n t y  tax.  532 6&
O v e r l a y ,
S u p p l e m e n t a r y  t ax ,
0
108 32 
13 41
$7,799 27
E. F. c l a p h a m ,.
E C. H a n n a ,
E. E.  Br a g d o n ,
Assessors  of Su l l i van .
ROADS AND BRIDGES,
B r a d b u r y  S m i t h ,  C o m m i s s i o n e r ,  D i s t r i c t  No.  1.
RESOURCES.
A m o u n t  u n e x p e n d e d  March  1, 1909, §34 06
A m o u n t  r a i sed  by t o w n ,  March ,  19( 9, 900 00
E X P E N D I T U R E S .
Paid  Ciias.  B r i u t ou ,  l abor ,  810 00
B r a d b u r y  S mi t h ,  c o m m i s s i o n e r ,  50 00
N. T.  D u n b a r ,  l abor ,  3 60
Ohas.  H u n t i n g t o n ,  l abor ,  123 12
H e r m a n  J o y ,  l abor ,  53 50
Geo.  S. H o o p e r ,  l a b o r ,  8 00
Alv in  Dyer ,  l abor ,  65 10
J o h n  H o l m e s ,  l abo r ,  64 17
F r a n k  J o h n s o n ,  l abor ,  6 80
F o r e s t  D u n b a r ,  l abor ,  9 00
R o l a n d  O r c u t t ,  l abor .  3 60
G. M. F a r n s w o r t h ,  labor, ,  4 50
Geo.  W a t s o n ,  l abor ,  5 85
Geo.  H.  T r a c y ,  l abor ,  1 00
Br a d b u ry  S m i t h ,  l abor ,  t e a m ,  314 50
B r a d b u r y  S m i t h ,  f r e ig h t ,  1 66
A. S. G r a y ,  l a b o r  and  m a t e r i a l ,  18 00
D u n b a r  Bros. ,  t e a m ,  l abor  a n d  mdse . ,  46 86
F. E,  P e t t e u g i l i .  l a n t e r n s ,  I 70
H o o p e r ,  Havey  & Co. ,  mdse . ,  10 50
J o h n  M. Blaisdel l ,  t e a m ,  4 00
B. R. J oy ,  b l a c k s m i t h  work ,  95
P r e b l e  & C l a r k ,  b l a c k s m i t h  w o r k ,  2 70
$934 06
()
PJ .  W.  B. Blaisdel l .  g rave l ,  $ 4 60
C r a b t r e e  & H a v e y ,  d y n a m i t e  and fuse,  8 28
R.  B. D u n n i n g ,  c e m e n t  and  pipe ,  9 26
Lesl ie T r i p p ,  l abor ,  2 70
B e n v e n u e  G r a n i t e  Co., g r a ve l ,  e tc . ,  12 96
Se t  as ide  for S ra t e  road,  61 00
$908 10
Balance  u n e x p e n d e d  March  1, 1910, $25 96
SIDEWALK ACCOUNT.
B r a d b u r y  S m i t h , C o m m i s s i o n e r .
RESO U R CES.
A m o u n t  u n e x p e n d e d  Ma rc h  1, 1909, $ 6 64
r a i s ed  by t own ,  M a r c h ,  1909, 300 00
E X P E N D IT U R E S .
Paid C h a r l e s  H u n t i n g t o n ,  l abor ,  $ 27 90
H e r m a n  J o y ,  l abor ,  16 00
Alvin Dy e r ,  l abor ,  17 10
II. D. G o r d o n ,  l abur ,  10 00
J o h n  H o l m e s ,  l abor ,  17 10
F r a n k  J o h n s o n ,  l abor ,  12 60
B r a d b u r y  S m i t h ,  l abor ,  t e a m ,  112 25
D u n b a r  Bros. ,  l u m b e r ,  114 55
H o o p e r ,  H a v e y  & Co. ,  mdse . ,  27 39
$306 64
$354 89
O v e r d r a w n  M a r c h  1, 1910, $48 25
ROADS AND BRIDGES.
W. R. H a n n a , C o m m is s i o n e r ,  D i s t r i c t  No. 2.
RESOURCES.
A m o u n t  u n e x p e n d e d  M a r c h  1, 1909, 09
iA m o u n t  ra i sed by town ,  March  1909 8 900 00
ra i sed  for T a n k  Pond road ,  200 00
E X P E N D I T U R E S .
Paid R a l p h  O. P e r r y ,  l abor ,  $ 5 40
E. VV. J o h n s o n ,  l a b o r ,  7 65
A. M. H a v e y ,  l abor ,  60 50
P. D. R o b e r t s o n ,  l abor ,  5 40
W.  R. H a n n a ,  l abor ,  150 03
H . D .  H a n n a ,  labor ,  8 55
C. P.  R o b e r t s o n ,  labor., 77 90
H e n r y  Gupt. i l l ,  l abor ,  15 00
W. P.  S p e r r y ,  l abor ,  17 55
Geo.  F e r r i n ,  l abor ,  9 45
F. D. Cr an e  l abor ,  7 20
J.  W.  B e a d , l ab o r ,  24 40
J o h n  S. F e r r i n ,  l abor ,  64 55
G.  E.  A n d r e w s ,  l abo r ,  9 00
A. 8. H a v e y ,  l abor ,  10 80
A. D. Haske l l ,  l abor ,  28 80
F r e d  A. P a t t e n ,  l abo r ,  11 00
X
Simon H a v e y ,  l abo r ,  1100
F. L. O r c u t t ,  l abor ,  17 60
F r e d  Bean ,  l abo r ,  6 91
J a m e s  W e s t ,  l abor ,  1 80
E u g e n e  H a v e y ,  l abo r ,  11 70
Ma.\ n a r d  P e t t e e ,  l abor ,  90
W.  R. H a n n a ,  s no w bills, 4 60
Se t  as ide  for  S t a t e  r o a d ,  61 00
Pa i d  W m .  R o b e r t s o n ,  l abor  and  g r a v e l ,  10 33
t C. W.  Doyle ,  g r a v e l ,  4 2 4
E.  G. P r e b l e ,  g r a ve l ,  1 28
H a n n a  &Wi l son ,  g r a v e l ,  1 60
P r e b l e  & Clark ,  s h a r p e n i n g ,  5 24
P r e b l e  & Clark ,  m a c h i n e  r e p a i r s ,  4 00
Cl a ra  C b i l c o t t  Olay,  X 12
E.  A. H a n n a ,  t e a m  l abor ,  20 00
W. R. HanDa,  t e a m  l ab o r ,  105 00
I r a  G u p t l l l ,  t e a m  l abor ,  40 50
F.  L. O r c u t t ,  t e a m  l ab o r ,  75 03
$1,138 09
8
P .  G. H. H a n n a ,  t e a m  l ab o r ,  $22 60
Osca r  H a v e y ,  t e a m  labor ,  16 00
S.  O. H a n n a ,  t e a m  l abo r  and s upp l i e s ,  12 14
F. P. No ye s ,  l u m b e r ,  56 60
H. E.  J oy .  s n o w  bills,  1906, 4 25
w . R. H a n n a ,  g r a v e l ,  8 40
H. E. P r e b l e ,  l a b o r v 9 00
81,028 02
B a l an c e  u n e x p e n d e d  March  1, 1910, SI 12 0?
STATE ROAD ACCOUNT.
w . r . H a n n a ,  C o m m i s s i o n e r .
r e s o u r c e s .
By ba l ance  u n e x p e n d e d  M a r c h  1, 1909, 9 319 SS
a m o u n t  r a i sed  by t o w n  M a r c h ,  1909, 61 00
a m o u n t  se t  a p a r t  c o m m o n  road ,  122 •()
a m o u n t  r e c e i v e d  f r o m  S t a t e ,  228 75
E X P E N D IT U R E S .
Paid  E. W. J o h n s o n ,  labor .  S 66 25
H e r b e r t  S inc la i r ,  l ab o r ,  42 53
J a m e s  W e s t ,  l ab o r ,  43 04
[Maynard P e t t e e ,  l abo r ,  9 22
P. D. R o b e r t s o n ,  labor , .  29 25
W.  R. H a n n a ,  labor ,  75 00
J o h n  Fer r in ,  l abor ,  59 85
A. M. Havey ,  l abor ,  46 13
T. I. Sinc la i r ,  l abor ,  31 50
C. P. R o b e r t s o n ,  JaKor,  59 85-
H. E. P reb le ,  l abor ,  54 45
J.  R. W h i t e ,  l abo r ,  18 45
G e o r g e  Fe r r i n ,  l abo r ,  14 40
F r a n k  Smi t h ,  l abo r ,  3 05
I ra  B. Hagan ,  s u r v e y  i fit?, 5 00
W. R. Hanua ,  t e a m  labor ,  67 44
W r a . J ,  Lord,  sharpening. , .  3193.
9
Pd,  P r e b l e  & Clark ,  s h a r p e n i n g , e tc . ,  $ 46 61
F. L. O r c u t t ,  g r a v e l ,  7 87
Fr ed  Bean,  l abor ,  9 90
Ba lance  u n e x p e n d e d ,  M a r c h  1, 1910,
INCIDENTAL ACCOUNT*
RESOURCES.
A m o u n t  r a i s ed  by t o w n ,  M ar c h ,  1909, §800 GO
r a i sed  by town ,  spec ia l ,  150 00
r a i s e d  by t own ,  M e mo r i a l  Day,  25 00
ra i sed ,  o v e r l ay s ,  108 32
Sta t e ,  d o g  l i censes  r e f u n d e d ,  59 64
f rom F. S t a n l e y ,  c e m e t e r y  lot ,  15 00
f ro m R. R. a n d  Tel .  t a x ,  03
f ro m t a x  d ee d ,  A m b r o s e  P e t t e e  he i r s ,  56 00 
f rom Union  T r u s t  Co. ,  i n t e r e s t ,  5 92
f r om S t a t e ,  burial  so ld i e r s ,  70 00
E X P E N D I T U R E S .
To o v e r d r a w n  in 1908, @851 54
Paid L o r i n g ,  S h o r t  & H a r m o n ,  t o w n  b o o k s ,  12 40
O. A. P u r d y ,  m o d e r a t o r ,  6 00
C a m p be l l  Pub.  Co.,  t o w n  r e p o r t s ,  1908, 18 30
O a k m a n  B u n k e r ,  w a r r a n t ,  1908, 15 00
Ti H. H a v e y ,  e x p r e s s ,  50
R o b e r t  Blaisdel l ,  M e m o r i a l  Day ,  25 00
H. ‘A7. G o r d o n ,  t r u a n t  officer ,  1908, 6 00
8. E.  P h e lp s ,  h e a l t h  officer,  1908, 5 00
Deasy  & L y m a n ,  a d v i c e ,  1908, 6 50
D e a s y  & Lv man ,  a dv i c e ,  1909, 5 00
W. U. H a v e y ,  a b a t e m e n t ,  K.  P.  t a x ,  22 25
E. VV. J o h n s o n ,  w o o d ,  t o w n  house ,  3 00
F.  A. L e a v i t t  & Son,  fire e s c a p e s ,  4 60
l u g  ra in  R i c h a r d s o n ,  Mfd.  Co. ,  s i g n s ,  16 80
S. E.  Phe l ps ,  e x p r e s s  on s igns ,  85
§711 72
§19 92
§1,289 91
I
G.  M F a r n s w o r t h . p o s t i n g  w a r r a n t s , 101-9, 0
G .  G .  F a r n s w o r t h  h e a l t h  o f f i c e r
G. M. f a r n s w o r t h  s . s .  com., t90H aim 1009, 1U op
G. M.  F a r n s w o r t h , e x p r e s s  a n d  l a b o r . 
fire
A lex .  t a y l o r  a b a t e m n t  of t a x e s ,
N. P. f o s t e r . a t t e n d in g  c o m  m e e t i n g ,
Dunbar  b ros . . in su rance  on s ch o o lh o u se , 
F ig h t in g  f i re , 1909,
F.  L .  o r c u t t ,  s  s  c o m . ,  1909,
R.  A .  b l a c k ,  r e p o r t i n g  d e a t h s  b i r t h s  
c . W . h a v e y ,  t o w n  c l e r k
W .  c  h a v e y ,  a b a te m e n t  o f  poll  taxes .
W .  O. h a v e y ,  a b a te m e n t ,  w  r  M a r t in  
t a x e s ,
W . c . h a v e y ,  a b a te m e n t ,  S m i t h  b e a n
t a x e s ,
W .  O. h a v e y ,  aba tem en t ,  W .  L ,  W h i t e  
e s t . taxes.
W .  O. h a v e y ,  aba tem en t ,  e v e r a r d  
g r e e l y , taxes,
W .  c . h a v e y , a b a t e m e n t ,  F. W .  g ood- 
wi n  t a x e s
w  c  h a v e y , a b a tem en t ,  c a r o l i n e  
tee ,  ta x e s  
G e n e v a  Y o u n g ,  water & tub,
e m e r l in e  J o h n s o n ,  w a t e r  tub,
M rs .  R .  S.  C l a p h a m ,  o f f i c e  r e n t ,
Fred A. P a t e n ,  h o u s in g  h e a r s e ,
A. W .  G o r d o n ,  s u p t  of s c h o o l s  and  ex. ,
w  c  h a v e y , c o m  o n  t axes .
d  t  p a t h e r , h o r s e  h i r e
h  h  h a v e y , s e r v i c e s  a s  t r e a s u r e r
w  c  h a v e y  i n t e r e s t  o n  a c c o u n t  l o w  
o r d e r ,
e  f   c l a p h a m ,  s e l e c tman  and   exoense
4 “ *
e  c  h a n n a ,  se le c tm en  and e x p e n s e s
13. K. d r a g  (hup  ---I c t m . ' p  and • x p ■ . i . 
it Y  F a j 11 . \vo» M- * 11 1 -»/. d i. • - 7 ■'»
10
i ]
G .  H  T r e a c y , t ruan t  o f f i ce r , 1009.
overdrawn on March 1,  1910.
r e p o r t  o f   o VERSEERS OF POOR
p a u p e r  ACCOUNT
RESOURCES.
b a l a n c e  u n e x p e n d e d ,  M a r ch  1, 1909,
A m o u n t  r a i s e d  by t o w n  m a r c h , 1909,
r e c e i v e d  f r o m  t o w n  M t .  D e s e r t ,  
d u e  f r o m  t o w n  Mt .  D e s e r t ,
due  f rom town  l a m o i n e ,
E X P E N D I T U R E S
p aid  t o w n  of Ed e n ,  R o d e r i c k  Whi le ,  
t o w n  of s t o n i n g t o n . J.  C r a b t r e e ,  
s u p p l i e s  to H e n r y  r e e d . 
supp l i e s  to C l a r e n c e  H o d g k i n s ,  
s u p p l i e s  to Ed.  t r a c y , 19C8, 
s u p p l i e s  to E d .  T r a c y .  1909,
B a l a n c e  u n e x p e n d e d  m a r c h  1, 1910,
S T A T E  P A U P E R  ACCOUNT
RESOURCES
r e c e iv e d  f ro m  s ta te , 
due from State,
E X P E N D I T U R E S ,  
p a i d  s u p p l i e s  t o  s h a o n  y o u n g
s u p p l i e s  t o  c  ,  1908,
l* 1. s u p p l i e s  to J a m e s  H e y w o r t h .
12
§ 80 36
§313 I I
E .  F .  C l a p h a m  ,
F .  C .  H a n n a ,
G. E. b r a g d o n ,
O v verseers of Poor .
TOWN CLERK’S REPORT.
N u m b e r  of ma l e  dogs licensed in 19( 9, 59 a t  § I e a c h , §69 ()(
N u m b e r  of f ema l e  dogs  l i c e n s e d  in 1909, 4 a t  §3 each ,  12 00
§71 00
t o t a l  n u m b e r  d o g s  l i cenced ,  63.
Cash pa id  to t r e a s u r e r ,  H.  h  H a v e y ,  for  y e a r  1909, §71 00
N u m b e r  of male  dogs  l i censed  in 1908. 07; 
f emales ,  5; t o t a l ,  72.
V i t a l  s t a t i s t i c s .
N u m b e r  of b i r t h s  r e c o r d e d  in 1909, 26; m a l e s , 13, f emales  
13; l i v i n g , 21; s t i l l bo r n ,  3;  d e a d b o r n , 2. N u m b e r  o f  b i r t h s  r e ­
c o r d e d  in 1908, 28. N u m b e r  of d e a t h s  r e c o r d e d  in 1909, 21; in 
1908, 20. D e a t h s  in 1909, of I n f a n t s less t h a n  one  year  old,  5 
b e t w e e n  t e n  a n d  t w e n t y  yea r s  of a g e . 1; b e t w e e n  t w e n t y  and  
t h i r t y ,  1; b e t w e e n  thi r ty a n d  f o r t y , 2; b e t w e e n  forty and fif ty, 
1; b e t w e e n  fifty and  s i x t y , 2; b e t w e e n  s ix t y  and s e v e n t y ,  4; 
b e t w e e n  s e v e n t y  a nd e i g h t y ,  2; b e t w e e n  e i g h t y  and  n i n e t y ,  3 
T o t a l  21.
C A U S E S  O f  D E A T H .
P n e u m o n i a ,  4; S t i l l bo rn ,  3; A p o p l e x y ,  1; c h o l e c y s t i t i s , I: 
c e r e b r o  Spina l  Men ing i t i s ,  1; Dead bo r n .  1; d i a b e t i c  U r a e m i a ,
*  j  j  i /  i
1: e c l a s o p s i a , 1; H y p o s t a t i c  P n e u m o n i a  fol l owi ng  A p o p l e x y ,  1 ; 
In f luenza ,  1; M a t e r n a l  P l a c e n t a  p r a e v i a , 1; .Myocardi t i s .  1: 
P u l m o n a r y  T ube r cu l os i s ,  1; menilu Debi l i t  , 1; T u m o r  hi Pt Ivic 
< l a v i t y . 1; Va lvu l a r  Dim use ot the  1 It i 11, 1.
C. W . HaVEV,  T o w n  Ch rK.
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R E P O R T
O P
S U P E R I N T E N D E N T  OF SCHOOLS.
S u l l i v a n ,  M a i n e ,  M a r c h  1, 1910.
To the Citizens o f  the Town o f  Su l l ivan:
I r e spec t fu l l y  s u b m i t  t b e  fo l l owi ng  r e p o r t  of t h e  c o n d i t i o n  
of the school s  of Su l l i van  u n d e r  m y  s u p e r v i s i o n  for  t h e  y e a r  
e n d i n g  M ar c h  1, 1910.
S U P E R IN T E N D IN G  SCHOOL COMMITTEE..
G. M. F a r n s w o r t h ,  t e r m  e x p i r e s  1910.
F.  L. Orcufct, t e r m  e x p i r e s  1911.
F. L. C a r l t o n ,  t e r m  e x p i r e s  1912.
O F FIC E R S OF SCHOOL BOARD,
Q. M. F a r n s w o r t h ,  c h a i r m a n .
A. W.  G o r d o n ,  s e c r e t a r y .
S U P E R I N T E N D E N T  OF SCHOOLS;
A. W .  G o r d on .
SCHOOL CENSUS.
The  w h o l e  n u m b e r  of s c h o l a r s  in t o w n  Apr i l  1, 1910, w a s  
found 15® be t h r e e  h u n d r e d  a n d  e l e v e n ,  t h e r e b y  e n t i t l i n g  t h i s  
t ow n  to t he  earn of 01,273.06 f rom t h e  S t a t e  s c ho o l  f u nd  for  
c o m m o n  s choo l  p u r p o s e s ,
The  d e c r e as e  in t h e  n u m b e r  of s ch o l a r s  was  d o u b t l e s s  d u e  
to  t he  bus ine s s  c o n d i t i o n s  tho p r e v i o u s  y e a r  a t  W e s t  Su l l i van  
on  a c c o u n t  of w h i c h  s e v e r a l  f a m i l i e s  m o v e d  o u t  of t o w n .
COMMON SCHOOLS.
We  h a v e  had  a s c ho o l  y e a r  of t h i r t y - o n e  w e e k s  d i v i d e d  
i n t o  a s p r i n g  t e r m  of t e n  w e e k s ,  fall  t e r m  of e l e v e n  w e e k s  and  
a w i n t e r  t e r m  of t en  w e e k s .
T h e  s t a n d a r d  of ou r  schoo l s  has  b e e n  a b o u t  t h e  s a m e  as  i n  
t h e  p a s t  few y e a r s ,  t h e r e  b e i ng  a m a r k e d  i m p r o v e m e n t  in s o m e  
school s ,  whi l e  o t h e r s  fa i led to  m a i n t a i n  the  usua l  s t a n d a r d .
We s h o u l d  no t ,  h o w e v e r ,  be sat i s f ied w i t h  m a i n t a i n i n g  our  
school s  a t  t h e i r  p r e s e n t  t t a n d a i  d,. t u t  s ho u l d  m a k e  e v e r y  ef for t
to k e e p  a b r e a s t  t h e  g r e a t  w a v e  of school  i m p r o v e m e n t ,  w h i c h  
is now s w e e p i n g  e v e r  our  S t a t e .
T h e  mos t  i m p e r a t i v e  n eed  j u s t  a t  p r e s e n t  is a h i g h e r  s t a n ­
dard  for s c h o l a r s  e n t e r i n g  t h e  h igh school .  S ince  t he e s t a b l i s h ­
m e n t  of o u r  h i gh  school ,  s cho l a r s  h a v e  e n t e r e d  f rom t h e  v a r i ­
ous  s choo l s  in t ow n  w i t h o u t  any  u n i f o r m  p r e p a r a t i o n  and  in 
m a n y  c a s es  w h e n  a n o t h e r  y e a r  in c o m m o n  s c ho o l  wou l d  h a v e  
been of f a r  g r e a t e r  a d v a n t a g e  to t h e m .
N o w  that,  o u r  high school  has b ee n  r a i s e d  to  a s t a n d a r d  
school ,  and  is u n d e r  t he d i r e c t  s u p e r v i s i o n  of t h e  S t a t e  E d u c a ­
t ional  d e p a r t m e n t , s cho la r s  m u s t  be t h o r o u g h l y  p r e p a r e d  and  
e q u i p p e d  before  e n t r a n c e .
In fact  u n d e r  t he  new s y s t e m  of s t a t e  i n s p e c t i o n  fo r  h i gh  
school s  t h e  w o r k  of t h a t  school  fo rms  a bas is  f rom w h i c h  t h e  
S t a t e  E d u c a t i o n a l  D e p a r t m e n t  can  form an e s t i m a t e  of t he  
work of all the  c o m m o n  schoo l s  of t h a t  t own .  T h u s  t h e  n e c e s ­
s i ty  of f i r s t - c l ass  c o m m o n  school?  is c l e a r l y  e v i d e n t  for  t h e  
s t a n d a r d  of a h igh  schoo l  c a n n o t  he m a i n t a i n e d  un l es s  t h e  e n ­
t e r i n g  c lass  each  y e a r  h a v e  had the  p r o p e r  t r a i n i n g  t h r o u g h o u t  
t h e i r  whole  c o m m o n  school  c o u r s e  f rom t h e  t i m e  of e n t e r i n g  
t h e  p r i m a r y  schoo l  u n t i l  t h e i r  g r a d u a t i o n  f rom t h e  g r a m m a r  
school .
P a r e n t s  mus t  u n d e r s t a n d  t h a t  a rap id  a d v a n c e m e n t  t h r o u g h  
t h e  v a r i o u s  g r a d e s  of  c o m m o n  s choo l  is of on ly  s e c o n d a r y  i m ­
p o r t a n c e  and in m a n y  cases  an  i n ju r y  to t h e  s c h o l a r ,  a g r a d u a l  
p r o m o t i o n  and  t h o r o u g h  w o r k  be ing  m u c h  Lett-fr tor  all  con .  
o e rn e d .  A b e t t e r  u n d - r s i t i n d i n g  b e t w e e n  p a r e n t s  and  t e a c h e r s  
on this  p o i n t  is m u c h  to be d e s i r e d  and t he  i dea  I h a t  a t e a c h e r  
is i n j u r i n g  a s c h o l a r  by not  p r o m o t i n g  him m u s t  he o v e r c o m e .  
I n d e e d ,  t he  r e v e r s e  is usual ly  t he  case ,  for  a pup i l  p r o m o t e d  be­
y on d  his a c t u a l  m e r i t s  f inds t h e  w o r k  m o r e  and m o r e  diff icul t  
for him to a c c o m p l i s h  and  in mos t  oases  b e c o m i n g  d i s c o u r a g e d  
l eaves  s choo l  b e f o r e  f i n i sh ing  t h e  cour se .
M an y  pupi l s  t hus  fail to c o m p l e t e  t h e i r  e d u c a t i o n  b e c a u s e  
of t h e  m i s t a k e n  idea  of p a r e n t s  in d e s i r i n g  t h e i r  c h i l d r e n  to 
De p r o m o t e d  t oo  o f t en  and  t h e  r e s u l t i n g  ji fln< nee  brought ,  to 
b e a r  on t e a c h e r s  who  find i t  mu ch  t he  ea s i e r  way  to  g r a n t  t h e  
wi shes  of p a r e n t s  e ve n  w h e n  t h e y  k n o w  t h e y  a r e  d o i n g  t h e  
s cho l a r  an in ju ry .
As a r esu l t  of the  a b o v e  c o - n d i t i o r s ,  t h e  g r a d i n g  of o u r  
s c ho o l s  is no t  of the  bes t  bu t  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  of  t h e
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p a r e n t s ,  a  g r e a t  i m p r o v e m e n t  a l o ng  th i s  l ine  can  and  shou ld  
be made  a n o t h e r  y e a r .  Thi s  is only one  of t h e  m a n y  I m p r o v e  ­
m e n t s  wh i ch  shou ld  be m a d e  in ou r  school s ,  s e v e r a l  o t h e r s  
of wh i ch  I  shal l  m e n t i o n  iu o t h e r  p e r t s  of  t h i s  r e p o r t .
H I G H  SCHOOL.
Since  our  h i gh  schoo l  was  e s t a b l i s h e d  e i g h t  y e a r s  ago t h e  
s c ho o l  has been c o n t i n u e d  a l o n g  t h e  s a m e  g e n e r a l  l ines  e a c h  
y e a r  and a l t h o u g h  it has  s t r u g g l e d  t h r o u g h  m a n y  di ff icul t ies  
w i t h  no c o n v e n i e n c e s  w h a t e v e r ,  no  r e g u l a r  c o u r s e  of s t u d y ,  
no  r eq u i r ed  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n s ,  and  a c o n s t a n t  c h a n g e  of 
t e a c h e r s ,  y e t  t h e  s c ho o l  has  been of m u c h  be ne f i t  t o  t h e  
s ch o l a r s  of t h i s  t o w n  and  ha s  d e v e l o p e d  m a n y  b r i g h t  s t u d e n t s .
U n d e r  t h e  n e w  l aws  for t h e  i m p r o v e m e n t  of f ree  h igh  
schools ,  m a n y  c h a n g e s  w e r e  n e c e s s a r y  a t  t he  b e g i n n i n g  of t h e  
fall  t e r m ,  T w o  r e g u l a r  c o u r s e s  of  s t u d y ,  t h e  E n g l i s h  a n d  
Col l ege  P r e p a r a t o r y ,  w e r e  i n t r o d u c e d  a t  t h a t  t im e ,  b o t h  be ing  
ful ly a p p r o v e d  b >' t h e  S t a t e  s u p e r i n t e n d e n t .  E a c h  s c h o l a r  
w a s  e n r o l l e d  on a r e g u l a r  c o u r s e  of s t u d y  a n d  a r e c o r d  es­
t ab l i s h ed  to k e e p  t h e  r a n k  of e a c h  s c h o l a r  for  t h e  e n t i i e  
c ou r s e .  S e v e r a l  n ew s t u d i e s  w e r e  i n t r o d u c e d  a n d  s u c h  o t h e r  
c h a n g e s  m a d e  in t h e  s c ho o l  t h a t  a c lass  B. c e r t i f i c a t e  was  
g r a n t e d  t h e  schoo l  d u r i n g  t h e  fa l l  t e r m .
At  t he  b e g i n n i n g  of I he w i n t e r  t e i m  W6 w e r e  r e q u i r e d  to 
h a v e  as  an a s s i s t a n t  t e a c h e r  in o r d e r  to  c o m p l y  w i t h  t h e  n o w  
Jaw wh i ch  r e q u i r e s  two  t e a c h e r s  for  a Class  B school .  Miss  
F l o r e n c e  B. H a m b l  n was  s e c u r e d  for  t h e  p o s i t i o n  a n d  h e r  
w o r k  has  been  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y ,  T w o  t e a c h e r s  w o r k i n g  in 
o n e  s m a l l  r oom a d d e d  to t h e  a l r e a d y  c r a m p e d  c o n d i t i o n  of t h e  
school ,  but  t h e  w i s d o m  of this  m o v e  was  b o r n e  o u t  w h e n  S t a t e  
S u p e r i n t e n d e n t  P a y s c n  S m i t h  official ly i n s p e c t e d  t h e  s c h o o l  
and  p l a c e d  i t  in Class  A.
T h i s  p l ac es  ou r  s c h o o l  in t h e  f i rst  c l a s s  of a p p r o v e d  s ch o o l s  
t h u s  r e l i e v i n g  o u r  t o w n  f r o m  p a y i n g  t u i t i o n  for s c h o l a r s  a t t e n d ­
i ng  s c h o o l s  o u t  of t ow n  and  a t  t h e  s a m e  t i m e  i t  e n t i t l e s  us to  
r e c e i v e  t u i t i o n  for  ou r  fu l l  four  y e a r s ’ c ou r s e .
We  h a v e  an  a t t e n d a n c e  of f o r t y  a t  p r e s e n t ,  i n c l u d i n g  six 
t u i t i o n  s c h o l a r s  wh i ch  m e a n s  q u i t e  a s o u r c e  of r e v e n u e  to t he  
s choo l .
AfDer b e c o m i n g  e s t a b l i s h e d  in o u r  n e w h i gh  s c h o o l  b u i l d ­
i ng  wh ich  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  P a y s o n  S m i t h  has  e x p r e s s e d
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h i m s e l f  as v e r y  m u c h  p l e a s e d  w i t h  and p a r t i c u l a r l y  wi th  t h e  
m o d e r n  i dea s  of cons t r u c t i o n  a n d  a r r a n g e m e n t ,  no d o u b t  t h e  
n u m b e r  of t u i t i on  s c h o l a r s  wi l l  be g r e a t l y  i n c r ea se d .
A m o n g  t h e  n ew s t u d i e s  i n t r o d u c e d  th i s  y e a r  a r e  s e v e r a l  
c o m m e r c i a l  b r a n c h e s  w h i c h  a re  of m u c h  p r a c t i c a l  benef i t  t o  
t h e  s cho l a r s ,  e s pec ia l l y  t ho se  n o t  p r e p a r i n g  for c o l l e g e .
A r e g u l a r  c o m m e r c i a l  c o u r s e  i n c l u d i n g  shor thand  and  t y p e ­
w r i t i n g  s ho u ld  be i n t r o d u c e d  a t  t he  e a r l i e s t  poss ib le  d a t e .  T h i s  
can  be clone a t  a m o d e r a t e  e x p e n s e  and  wo u l d  be of m u c h  bone- 
lib to the  school .
D e b a t i n g ,  d e c l a m m a t i o n s and  l i t e r a r y  e x e r c i s e s  h a v e  b een  
m a d e  a p a r t  of t h e  s c h o o l  w o r k ,  t h e  p r a c t i c a l  benef i t  o f which  
n e e d s  no c o m m e n t .
Now t h a t  our  h igh  schoo l  has b e e n  e s t a b l i s h e d  on a firm, 
basis  and  is a b o u t  to m o v e  i n t o  one  of t h e  m o s t  m o d e r n ,  wel l  
e q u i p p e d  high school  b u i l d i n g s  i n  t h i s  v i c i n i t y , a fac t  which  r e ­
flects much  c r e d i t  o n  t h e  c i t i z en s  of Su l l i van ,  l e t  us  a l l  c o n ­
t i n u e  to s u p p o r t  and  aid t he  s c h o o l  to i ts  g r e a t e s t  u s e f u l n e s s  
and  eff iciency.
GRADUATION,
T h e  f i rst  pub l i c  g r a d u a t i o n  of Su l l i van  h igh  school  was  
s uc ce s s f u l l y  c a r r i e d  o u t  t h i s  y e a r  a n d  t h e  e x e r c i s e s  w e r e  a 
c r e d i t  to the s choo l .  Also t he  f i rst  p ub l i c  g r a d u a t i o n  of W e s t  
S u l l i v a n  g r a m m a r  s c h o o l  was  b r o u g h t  to a s uc ce s s fu l  t e r m i n a ­
t i on .  •
Th es e  g r a d u a t i o n s ,  I be l i eve ,  a re  of m u c h  benef i t  to o u r  
s choo l s ,  f u r n i s h i n g  a goa l  for t h e  p u p i l s  to b11 ive to r ea l i ze  a n d  
Io th i s  m a n n e r  a d d i n g  much  t o  t h e  i n t e r e s t  a u d  p r i d e  of 
a s c ho l a r  i n his wo rk  and schoo l .  I h o p e  all t h e  g r a m m a r  
schoo l s  in t own  will h a v e  g r a d u a t i o n s  t h i s  y e a r .  In  t h e  h i gh  
school  p r e p a r a t i o n s  a r e  a l r e a dy  be ing  m a d e  for  t h a t  e v e n t .
EX A M IN A T IO N  OF S IG H T  AND H E A R I N G .
All s c h o l a r s  a t t e n d i n g  school  th i s  y e a r  h a v e  b een  e x a m i n e d  
in a c c o r d a n c e  wi th  t he  p r o v i s i o n s  cf Dbap.  13, Sec.  6, of t h e  
schoo l  l aws  of Maine ,  wh i ch  p r o v i d e s  t h a t  e v e r y  chi ld  a t t e n d ­
ing t he  pub l i c  schoo l s  m u s t  be e x a m i n e d  t<> a s c e r t a i n  w h e t h e r  
he is suf fer ing f rom d e f e c  i jve s i g h t  or  h e a r i n g  o r  f rom a n y  
o t h e r  d i s a b i l i t y  or  d e f e c t  t e n d i n g  to  p r e v e n t  him f rom r e c e i v ­
ing  l he full benefit:  of his  sob col  woi  k.  T o o  mu ch  i m p o r t a n c e  
c a n n o t  be a t t a c h e d  to th i s  e x a m i n a t i o n  and  p a r e n t s  u p o n  ie~
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oe i v i ng  no t i ce  t h a t  t h e  s i g h t  or h e a r i n g  of a chi ld  is de fec t ive , ,  
s hou ld  t a k e  i m m e d i a t e  s t e p s  for  his re l i e f .
Thi s  e x a m i n a t i o n  to o b t a i n  the  bes t  r e su l t s  shou ld  be c o n ­
d u c t e d  by a p h y s i c i a n  and I r e c o m m e n d  t h a t  a schoo l  p h y s i c i a n  
be a p p o i n t e d  for  t h a t  p u r po s e ,
A C E N T R A L I Z E D  SCHOOL.
I t  is a wel l  k n o w n  fac t  t h a t  t h e  a t t e n d a n c e  a t  m o s t  of t h e  
E a s t  Sul l ivan  s choo l s  has  b e e n  v e r y  s ma l l  for  a n u m b e r  of 
y e a r s ,  espec i a l l y  a t  t-be C e n t r e  and  Ash d i s t r i c t .  T h e  a t t e n d ­
a n c e  a t  t h e s e  schools  has  v a r i e d  f rom four to  f i f teen f rom y e a r  
to y e a r  be ing  so smal l  p a r t  of t he  t i m e  as  to  be u n i n t e r e s t i n g  to  
bo th  t e a c h e r  and  pupi l s .
U n d e r  s imi la r  c o n d i t i o n s  in o t h e r  p l aces  t h e  i d e a  of a  
c en t r a l i z e d  s choo l  has  been  c a r r i e d  ou t  wi th  g r e a t  succes s .  
T h e  i d e a  is to c o n v e y  t h e  s cho l a r s  a t  t he  t o w n ’s e x p e n s e  f r o m  
t he  s m a l l e r  s ch o o l s  t o  o n e  c e n t r a l  s c h o o l  a n d  in  t h i s  w a y  
m a k i n g  a l a r g e r ,  m o r e  p r o f i t ab l e  and  less e x p e n s i v e  s c h o o l  
t o g e t h e r  w i t h  a b e t t e r  t e a c h i n g  s e rv i ce  a n d  b e t t e r  e q u i p m e n t  
f o r  t h e  school .
Thi s  i dea  cou ld  be eas i ly  c a r r i e d  o u t  a t  E a s t  S u l l i v a n  by 
c o n v e y i n g  t h e  s c h o l a r s  f r o m  t h e  C e n t r e  a n d  Aeh '‘d i s t r i c t  to  
t h e  B r i d g b a m  Hil l  school .  T h e r e  is su f f i c i en t  r o o m  in th i s  
bu i l d i ng  t o c o m f o r t a b l y  a c c o m m o d a t e  all  t h e  s cho l a r s  of E a s t  
S u l l i v a n .
U n d e r  th i s  p l a n  all  t h e  s c h o l a r s  w o u ld  r e c e i v e  t h e  benef i t
of a f i rst -class g r a d e d  schoo l .  T h e  e x p en s e  of c o n v e y i n g  t h e  
s c h o l a r s  wou ld  be  l ess  t h a n  t h e  e x p e n s e  of m a i n t a i n i n g  t w o  
schools  u n d e r  t h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  and  t h e  a d v a n t a g e s  
w o u l d  be t oo  n u m e r o u s  to  m e n t i o n ;  whi le  t he r e  wo u ld  be  f ew ,  
if any ,  d i s a d v a n t a g e s .
Th i s  idea,  h o w e v e r ,  is only a s u g g e s t i o n  o d  m y p a r t  and  
one for  t h e  p e o p l e  of Ease  Su l l i va n  to d e c i d e  f o r  t h e m s e l y e e -
D I S T R I C T  S U P E R I N T E N D E N C E .
At  t h e  l a s t  a n n u a l  t o w n  m e e t i n g  th i s  t o w n  v o t e d  in f a v o r  
of u n i on  s u p e r v i s i o n  b u t  a un ion  was  n o t  f o r m e d  on  a c c o u n t  of 
n e i g h b o r i n g  t o w n s  f a i l i ng  to  t a k e  s im i l a r  a c t i o n .
Th i s  p l an  is c o n t i n u a l l y  g a i n i n g  in f a v o r  as  s h o w n  by tb© 
l a r g e  n u m b e r  of  un io ns  f o r m e d  e ac h  y e a r  a n d  I r e c o m m e n d  
t h a t  th i s  t o w n  t a k e  f a v o r a b l e  a c t i o n  on  t h i s  m a t i e r  a g a i n  as a  
un ion  will  be f o r m e d  in th i s  v i c in i t y  w i t h o u t  d o u b t  t h i s  y e a r .
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T E X T  BOOKS.
An effort  has  b een  m a d e  th i s  y e a r  to e s t ab l i s h  a u n i f o r m  
s y s t e m  of t e x t  boo k s  in all t h e  s choo l s  and  th i s  ha s  b e e n  s u c ­
cess fu l ly  c a r r i e d  ou t  wi th  a few e x c e p t i o n s .  N e w a r i t h m e t i c s  
h a v e  b een  i n t r o d u c e d ,  a l so  a c ou r s e  of d r a w i n g  f r o m  w h i c h  
t h e r e  has  b e e n  v e r y  f avo r ab l e  r e su l t s .
T h e  h igh  s choo l  b o o ks  w e r e  f o u n d  to be in a v e r y  bad c o n ­
d i t i o n  a n d  this  t o g e t h e r  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  of s e v e r a l  n e w  
s t u d i e s  c a u s e d  an u n e x p e c t e d  e x p e n s e  a n d  n e c e s s i t a t e d  o v e r ­
d r a w i n g  t h e  a c c o u n t .  A r e g u l a r  s y s t e m  has  b een  i n t r o d u c e d  
by which  the  s u p e r i n t e n d e n t  has  a c o m p l e t e  r e c o r d  of all t h e  
t e x t  boo k s  in t o w n .  T h e  a d v a n t a g e s  of t h i s  i dea  a r e  e v i d e n t .
A l ibe ra l  a p p r o p r i a t i o n  is n e e d e d  on a c c o u n t  of t he  o v e r ­
d r a w  and  t h e  a d d i t i o n  of s e v e r a l  n ew s t u d i e s  th i s  y e a r .  Only  a 
fe w of the  s choo l s  a re  p r o p e l  Jy e q u i p p e d  wi th  ma ps ,  g lobes  a n d  
d i c t i ona r i e s  and  a c o n s i d e r a b l e  sum is n e e d e d  for t h a t  p u r p o s e
R E P A IR S .
A t t h e T u n k  s c h o o l h o u s e  t h e  ce i l i ng  has  b een  r e p a i r e d  and  
t h e  e n t r y  cei led.  Only  t h e  u su a l  r e p a i r s  h a v e  b e e n  m a d e  on 
t h e  o t h e r  s c l i o o l h o u s e s  t h i s  year .
A c h a n g e  in t h e  a r r a n g e m e n t  of t h e  p r i m a r y  a n d  i n t e r ­
m e d i a t e  r o o m s  a t  W e s t  S u l l i va n  is m u c h  n e e d e d .  U n d e r  t he  
p r e s e n t  a r r a n g e m e n t  t h e  l i g h t  is e x t r e m e l y  p o o r  and  t he  s e a t ­
ing p l an  is bad.  Tt . is is a s e r i o u s  m a t t e r  and  s h o u l d  be 
p r o m p t l y  a t t e n d e d  to as m u c h  d i s c o m f o r t  a n d  a c t u a l  i n ju r y  
in s ome  c a s e s  is c a u s e d  t h e  s c h o l a r s  on  a c c o u n t  of t h e  I m­
p r o p e r  c o n d i t i o n s .
A g r e a t  i m p r o v e m e n t  c an  be m a d e  by a d i f f e r e n t  a r r a n g e ­
m e n t  of t he  dr-nks and a c h a n g e  in t h e  w i n d o w  plan.
At  B r i d g h a m  Hill t h e  w i n d o w s  n eed  to  be p r o v i d e d  wi th  
w e i g h t s ,  a n d  a s ma l l  a m o u n t  of c e i l i ng  done .  A t  T u n k  t h e  
s c h o o l h o u s a  n e ed s  to be s h in g l e d .
ACCOUNTS.
An e r r o r  of 8100.00 was  m a de  in t h e  c o m m o n  schoo l  a c ­
c o u n t  for t h e  y e a r  e n d i n g  M a r c h  1, 1909, s h o w i n g  an o v e r d r a w  
of $55.59. Th i s  has  b e e n  c o r r e c t e d  g i v i n g  t h e  a c c o u n t  an u n ­
e x p e n d e d  b a l a n c e  of 844.41 M a r c h  1, 1909.
Ti  e sum of $225 lias been co l l ec t ed  f rom Q o a l d s b o r o  for  
t u i t i on ,  also t he  sum of 805 f rom F r a n k l i n .  T h e s e  a m o u n t s
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h a v e  been  d i v i de d  a m o n g  t h e  s e v e r a l  school  a cc o u n t s  in pro., 
p o r t i o n  to t h e  a m o u n t  of e x p e n d i t u r e s  of t h e s e  a cc o u n t s .
W e  h a v e  r e c e i v e d  t h e  s u m  of $60 f r o m  S o r r e n t o  for  h igh  
schoo l  t u i t i o n .  We  also have  an  e s t i m a t e d  a m o u n t  of $84 due  
for  h igh schoo l  t u i t i o n  d i v i de d  a m o n g  t he  t o w n s  of S o r r e n t o ,  
F r a n k l i n ,  C r a n b e r r y  I s l es  and  S e a r s m o n t .  T h e s e  bi l ls for  t u i ­
t ion  b e c o m e  p a y a b l e  a t  t he  end  of t h e  h i gh  s c h o o l  y e a r  in J u n e ,  
1910.
W e  r e c e i v e d  t h e  s u m  of $1,273.06 th i s  y e a r  f r o m  t h e  S t a t e  
for  c o m m o n  school s .  N e x t  y e a r  in a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o ­
v i s i ons  of t h e  new s choo l  l a w s  we sha l l  r e c e i v e  b e t w e e n  
$1,900 and  $2,000 f o r o o m m o n  school s .  On t h i s  a c c o u n t  i t  wi l l  
n o t  be neoes sa ry  to r a i se  t h e  usua l  a m o u n t  for  t h i s  a c c o u n t  for  
n e x t  y e a r .
I r e c o m m e n d  t h e  fo l lowing  a m o u n t s  be r a i s ed  for  s c h o o l  
p u r p o s e s  for  t h e  e n s u i n g  y e a r .
C o m m o n  schoo l s ,  $ 1,000 00
H i g h  s choo l s ,  600 00
T e x t  boo k s ,  350 00
R e p a i r s ,  250 00
T o t a l ,  $2,100 00
A m o u n t s  r a i s e d  for  1909.
C o m m o n  schoo l s ,  1,600 00
H i g h  school ,  50000
T e x t b o o k s ,  200 00
R e p a i r s ,  200 00
T o t a l ,  $2,400 00
D e o r e a s e  fo r  1910, $300 00
COMMON SCH O OL  AC CO UN T.
RESOURCES.
A m o u n t  r a i s e d  by t o w n ,  $1,500 00
r e c e i v e d  f ro m S t a t e ,  1,273 06
r e c e i ve d  f r o m  G o u l d s b o r o ,  187 50
r e c e i v e d  f rom F r a n k l i n ,  64 17
u n e x p e n d e d  M a r c h  1, 1909, 44 41
$3,069 14
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E X P E N D I T U R E S .
P a i d  A. W.  G o r d o n  , t e a c h i n g  and  boa rd ,  S I 25 00
E d n a  h a v e y , t e a c h i n g  and  bo a rd ,  90 00
b e s s ie G o r d on ,  t e a c h i n g  a n d  b o a r d ,  110 00
F l o r a  Good w i n , t e a c h i n g  and  b o a r d ,  90 00
R a e  Car l t on ,  t e a c h i n g  a n d  boa rd ,  75 00
Haro ld  Noyes ,  t e a c h i n g  a n d  boa rd ,  80 00
R u t h  Mi tchel l ,  t e a c h i n g  a n d  boa rd ,  75 00
Cla ra  J o h n s o n ,  t e a c h i n g  and  b o a r d ,  75 00
E v a  H a m m o n d ,  t e a c h i n g  and  bo a rd ,  84 00
M a r y  No ye s ,  t e a c h i n g  a n d  b o a r d ,  25 00
H a r v e y  C a r t e r ,  t e a c h i n g  and  boa rd ,  143 00
E d n a  h a v e y , t e a c h i n g  and  boa rd ,  99 00
Bessie G o r d o n ,  t e a c h i n g  a n d  b o a r d ,  121 00
F l o r a  g o o d w i n , t e a c h i n g  a n d  boa rd ,  99 00
Rae C a r l t o n ,  t e a c h i n g  a n d  boa rd ,  82 60
C l a r a  J o h n s o n ,  t e a c h i n g  a n d  boa rd ,  82 60
H a r o l d  Noyes ,  t e a c h i n g  and  boa rd ,  11# 00
Flo r i co  C l a r k ,  t e a c h i n g  and  boa rd ,  88 UO
V e r a  S m i t h ,  t e a c h i n g  and  boa rd ,  82 60
H a r v e y  C a i t e r ,  t e a c h i n g  arid bo a r d ,  130 00
E d n a  H a v e y ,  t e a c h i n g  and  board ,  90 00
Bess ie  G o r d o n ,  t e a c h i n g  a n d  b o a r d ,  110 00
F l o ra  Good win ,  t e a c h i n g  and  b o a r d ,  90 00
Jos ie  C r a nn ,  t e a c h i n g  a n d  b o a i d ,  76 00
H a r o l d  Noyes ,  t e a c h i n g  and  bo a rd ,  96 00
R a e  C a r l t o n ,  t e a c h i n g  a n d  bo a rd ,  80 00
Flor i co  Cla rk ,  t e a c h i n g  a n d  boa rd ,  80 00
B e r n i c e  Mil ler ,  t e a c h i n g  a n d  boa rd ,  75 00
for  fuel ,  180 23
for j a n i t o r  s e rv i ce ,  185 60
U n e x p e n d e d  M a r c h  1, 1910,
H I G H  SCHOOL, ACCOUNT.
RE SO U R C ES.
A m o u n t  r a i sed  by town , $500 00
r e c e i v e d  f rom S t a t e , 250 00
r e c e i v e d  f rom S t a t e . 55 87
$2,027 2:<
8131 91
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A m o u n t  r e c e i v e d  t u i t i on ,  S o r r e n t o ,  360 00
u n e x p e n d e d  b a l a n c e  M a r c h  1 , 19o9, 96 24
E X P E N D I T U R E S .
Pa id  P. T.  Cla rk ,  t e a c h i n g  and  boa rd ,  3200 00
O, H. E m e r y ,  Leaobing a n d  boa rd ,  200 00
A. W.  G o r d o n ,  t e a c h i n g  and  b o a r d ,  830 00
F l o r e n c e  H a m b l e n ,  t e a c h i n g  a n d  b o a r d ,  44 00
U n e x p e n d e d  M a r c h  1, 1910,
T E X T  B OOK ACCOUNT.
RESOURCES.
A m o u n t  r a i s ed  by t o w n ,  3200 00
u n e x p e n d e d  M a r c h  1, 1910, 101 16
r e c e i v e d  f ro m G o u l d e b o r o ,  25 GO
r e c e i v e d  f ro m F r a n k l i n ,  7 22
r e c e i v e d  f r o m  b o o k s  sold ,  26 82
E X P E N D I T U R E S  ■
P a i d  R.  F. G e r r i s h ,  3 8 75
A m e r i c a n  Booli Co. ,  160 15
M i l t on  B r ad l ey  Co. ,  2 00
E.  E. Babb  & Co. ,  38 91
Gi n n  & Co.,  65 39
H o w a r d  & B r o w n ,  9 18
S i lv e r  B u r d e t t  & Co. ,  46 70
Sibley  & Co. ,  6 65
A l l y n  & Ba con ,  43 83
F. E.  P e t t e n g i l J ,  2 70
E l l s w o r t h  A m e r i c a n ,  4 00
D e w o l f  & Fiwke Co. ,  3 24
J .  B. L i p p i n c o t t ,  3 00
K i n g  R i c h a r d s o n  Co. ,  5 75
W. H.  S h e r m a n ,  1 50
A. W.  G o r d o n ,  bi l ls p a i d ,  4 50
$962 11
$784 00
$178 11
$360 20
c
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Pa i d  for e x p r e s s  and  f r e i g h t ,
O v e r d r a w n  M a r c h  1, 1010,
R E P A I R S  ACCOUNT.
R E S O U R C E S .
A m o u n t  r a i s e d  by t o w n ,
r ec e i v e d  f rom Go u l d s b o r o ,  
r e c e i v e d  f rom f r a n k l i n ,
E X P E N D I T U R E S .
O v e r d r a w n  M a rc h  1, 1909,
P a id  G. M. f a r n s w o r t h , labor  and supp l ies ,  
rent,  D is t r i c t  H a l l ,
F r a n k  P. Noyes ,  lum be r ,
Th u r l o w E.  Ham m ond ,  l abor ,
F. L. O rcu t t ,  labor  and t r u c k in g ,
W .  B. E s t a b ro o k ,  lum ber,
E u g e n e  H a v e y ,  labor  and supp l ies ,  
J o h n  H o lm es ,  labor,
N o r m a n  H a l e ,  l abor ,
E .  E .  Babb  &  Co., suppl ies ,
C. H. A b b o t t ,  supp l ies ,
L a w r e n c e  o r c u t t  labor ,
W .  h . S e a v e y ,  labo r  and suppl ies ,
F. F. h a s k e l l , l abor ,
A. T. I I  ill, sup [dies,
H a r v e y  R >bci ison ,  supp l ies ,
A. \V. G o rd o n ,  l)i]l pa id ,  
c l e a n in g  schoo lhouae ,
I ' n e x p e n d e d  M a r c h  1. 1910, 99 73
Re s p e c t  ful ly s u b m i t t e d ,
A D E L B E R T  W .  G O R D O N ,
S u p e r i n t e n d e n t  of School s .
FINANCIAL REPORT.
ASSETS.
A m o u n t  d u e  f ro m S t a t e  on p a u p e r s ,  $ 16 40
due  f r o m  S t a t e  on  H i g h  scbooJ,  333 00
due  f rom L a m o i n e ,  O. H o d g k i n s ,  25 28
due  f rom Mt.  D e s e r t ,  B. Reed ,  26 11
due  f rom t a x  d^eds  (e6 t . )  100 00
t o w n  p r o p e r t y ,  200 00
t o w n  c e m e t e r y ,  75 00
d u e  on  t ow n  c e m e t e r y  Iocs sold,  105 00
due  f rom F r a n k l i n  t u i t i on ,  40 00
d u e  for  high school  t u i t i o n ,  84 00
due  f rom W. U. H a v e y ,  c o l l e c t o r  for
1909 t a x e s ,  18 80
Balance  in t r e a s u r y ,  M a r c h  1, 1910, 714 91
$1,738 60
L IA B IL IT IE S .
T o w n  o r de r s  u n p r e s e n t e d ,  $ 109 86
Due  on t e a c h i n g  high schoo l s ,  124 00
O u t s t a n d i n g  bills ( e s t . )  60 00
O u t s t a n d i n g  t o w n  n o t e s ,  6,500 00
$6,793 86
Ba lance  a g a i n s t  t h e  t o w h  March  1, 1910, $5,055 36
E.  F. C l a p h a m ,
E .  O.  H a n n a ,
E .  E .  B r a g d o n ,
S e l e c t m e n  of  S u l l i v an .
COPY OF W ARRAN T.
S T A T E  O F  M AI NE .
H a n c o c k , s s .
To G. M. F a rn sw o r th , a constable o f  the town o f  S u l l i va n  in sa id  
county .
Greeting:
In  t h e  n a m e  of t he  S t a t e  of M a i n e  you  a r e  h e r e b y  r e q u i r e d  
to n o t i f y  and  warn  t h e  i n h a b i t a n t s  of t he  t o w n  of Sul l iv a n  
qual i f i ed by l aw to v o t e  in t o w n  a f f a i r s , to m e e t  a t  t h e  t o w n  
house  in sa id  Su l l i van  on t h e  f o u r t e e n t h  d a y  of M a r c h ,  A. D- 
1910, a t  t en  o ’c lock  in t h e  f o r e n oo n ,  to a c t  on t h e  fo l lowing  
a r t i c l e s  to wi t :
Ar t .  1. To choose  a m o d e r a t o r  to p r e s i d e  a t  s a id  m ee t i n g .
2. To c h oo s e  a t o w n  c le rk  for  t h e  e n s u i n g  yea r .
3. To  h e a r  t h e  report ,  of s e l e c t m e n .
4. To c ho os e  t h r e e  or  m o r e  s e l e c t m e n .
5. To c ho o s e  t h r e e  or  m o re a s sessor s .
6. To c h o o s e  t h r e e  or  m o r e  o v e r s e e r s  of poor .
7. To  c h oo s e  a t o w n  t r e a s u r e r  for t h e  e n s u i n g  y ea r .
3. To c h o o s e  a r o a d  c o m m i s s i o n e r  or c commiss ioners  for  £.
t e r m  of one ,  t wo  or t h r e e  y e a r s .
9. To  see  if t he  t o w n  will  v o t e ,  “ yes  or  n o , ” u p o n  t h e  a d o p ­
t ion of t h e  p r o v i s i on s  of c h a p t e r  112 of t h e  pub l i c  laws 
of Maine ,  for t he  y e a r  1907, as a m e n d e d  by c h a p t e r  69 
publ ic  l aws  of 1909, r e l a t i n g  to t he  a p p r o p r i a t i o n  of 
m o n e y  n e c e s s a r y  to e n t i t l e  t h e  t o w n  to s t a t e  aid for  
h i g h wa y s  for t h e  yea r  1910.
10. To see if the t own  will ra i se  a n d  a p p r o p r i a t e  In a d d i t i o n
to the  a m o u n t s  r e g u l a r l y  r a i s e d  a n d  a p p r o p r i a t e d  for
the  c a r e  of w a y s , h i g h w a y s  and b r i d g e s ,  t h e  s u m of 
£ 100.00, be ing  Lhe m a x i m u m  a m o u n t  w h i c h  t he  t o w n  
is a l lowed jo r a i se  u n d e r  Dm piovis ionw of c h a p U r  112 
ot t he  Pub l i c  Laws  of M a i ne  fur  t h e  \ ea r  1907, asj i
a m e n d ' . b y  c h a p t e r  69, Publ i c  L a ws  of 1909. 
i t .  To see  how mu ch  m o n t y  t h e  t o w n  will  r a i s e  for  t h e  r e p a i r  
of r o ad s  and b r idges .
12. To  <:&e h ow  much  m o m y  t h e  t o w n  wil l  r a i s e  for  r e p a i r  of 
s t d e w al Us.
10. To  sec  how r n i c h  m o n e y  the  t o w n  will  r a i s e  for  M e m o r i a l
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s e r v i c e s .
14. To see  w b a t  a c t i o n  t he  t o w n  wili t a k e  r e l a t i v e  to t h e  c o l ­
l ec t ion of t ax e s ,
lo. To  c h oo s e  a co l l ec to r  of t axes .
16. To  choose  a m e m b e r  of t h e  s u p e r i n t e n d i n g  s choo l  c o m m i t ­
t ee .
17. To  choose  all o t h e r  n e c e s s a r y  t o w n  officers.
18. To see  h o w  m u ch  m o n e y  t h e  t o w n  wil l  r a i se  f o r  t h e  sup-
p o r t  of t he  poor .
19. To  see  h o w  m u c h  m o n e j 7 t h e  t o w n  will  r a i se  fo r  t h e  s u p ­
p o r t  of c o m m o n  schools .
20. To see  how m u c h  m o n e y  t h e  t o w n  wil l  r a i s e  for  t h e  s u p ­
p o r t  of  a f r e e  h i gh  school .
21. To  see  h o w  m u c h  m o n e y  t h e  t o w n  will  r a i s e  for  f r ee  t e x t ­
books .
22. To see  how m u c h  m o n e y  t h e  t o w n  will  r a i s e  for  r e p a i r s  of
schoo l  b u i ld i ngs .
23. To see  how m u c h  m o n e y  t h e  t o w n  wil l  r a i s e  f o r  i n c i d e n t a l
e x p e n s e s .
24. To S6e if t h e  t o w n  wil l  a l l ow W.  R. M a r t i n  to w o r k  ou t  his
t a x  on  t h e  r o a d  l e a d i n g  f rom his h o u s e  to h o u s e  of 
J a m e s  Ash.
25. To  see w h a t  a c t i o n  t h e  t o w n  wil l  t a k e  r e l a t i v e  t o  e x t e n d ­
i ng  t h e  l e a s e  on  t h e  M a s o n i c  bal l  for  a t e r m  of y e a r s ,  
and  m a k e  t e r m s  t h e r e o n .
20. To see  if t h e  t o w n  wil l  r a i se  a s u m  of m o n e y  to  r e p a i r  t he  
o u t s i d e  of t o w n  h o u s e  a n d  p a i n t  t h e  s a m e  o r  t e a r  i t  
d o w n .
27. To  s ee  h o w  m u c h  m o n e y  t h e  to wn wil l  r a i s e  to  p a y  princi_
p a l  a n d  i n t e r e s t  on t o w n  no tes -
28. To see  if t h e  t o w n  wil l  a u t h o r i z e  i t s  s u p e r i n t e n d i n g  s c ho o l
c o m m i t t e e  t o  join w i t h  e i t h e r  or  a n y  of t h e  fo l l owi ng  
t o w n s ,  to w i t :  S o r r e n t o ,  W i n t e r  H a r b o r  and  Gou lds -
boro ,  for  t h e  p u r p o s e  of  e m p l o y i n g  a  s u p e r i n t e n d e n t  of 
s c ho o l s  in a c c o r d a n c e  wi th  t he  p r o v i s i o n s  of s e c t i o n  40 
to 45, i nc lus ive ,  of c h a p t e r  15, of t h e  R e v i s e d  S t a t u t e s .
29. To  see  w h a t  s u m  t h e  t o w n  wil l  v o t e  to r a i se  a n d  a p p r o ­
p r i a t e  for  t h e  s a l a r y  of  s u p e r i n t e n d e n t  of s choo l s  for  
t h e  e n s u i u g  y e a r .
30. To  s ee  w h a t  a c t i o n  t h e  t o w n  will t a k e  in r e g a r d  to c o n t i n ­
u i n g  t h e  T u n k  s choo l .
31. To  see w h a t  a c t i o n  t h e  t o w n  wil l  t a k e  in r e g a r d  to c o n t i n ­
u i n g  t h e  C e n t r e  school .
32. To  see  i f t he  t ow n  will  v o t e  to e x e m p t  Mrs.  M a r y  W h i t e
f r o m  t a x e s  on her  p r o p e r t y  for a t e r m  of y e a r s .
33. To see  if the  t ow n  wil l  v o t e  to p a y  11. O. J o h n s o n  d a m a g e s
c l a i m e d  for  a c c i d e n t  on h i g h wa y  in 1909.
34 To t r a n s a c t  a n y  o t h e r  b us in e s s  which  m a y  l e g a l l y  c o m e
befo r e  sa id  m e e t i n g .
T h e  s e l e c t m e n  h e r e b y  g ive  no t i c e  t h a t  t h e y  wi l l  be in 
sess ion  a t  t he  t o wn house  a t  n ine  o ’c lock  in t he  f o r e n o o n  on t h e  
day  of sa id  m e e t i n g  for t he  p u r p o s e  of c o r r e c t i n g  t h e  l ist  of 
v o t e r s .
G i v e n  u n d e r  ou r  h a n d s  a t  Su l l i van ,  this  f i rst  d a y  of 
Ma rc h ,  A. D.,  1010.
E .  F  G l a p i i a m ,
E .  C .  H a n n a ,
E. E . Br a g d o n ,
S e l e c t m e n  of Sul l ivan.
A t r u e  copy.
A t t e s t : —G. M. F a r n s w o r t h , Cons t ab l e .
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